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公共風呂については、Robert Bücher, Im städtischen Bad
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図８ シャワーの共同浴場、1905年
訳は、Hans Jörg Schweizer (trans.), Über die Bäder zu








Echinger-Maurach and Eva-Bettina Krems(Eds.), Höfische





ギ ャ ラ リ ー〉、63-120 頁。Claudia Echinger-Maurach,
“Mona Lisa im Bade”: Das Appartment des bains in
Schloss Fontainebleau, Echinger-Maurach and Krems
(Eds.), op.cit., pp. 263-286.
19 Diane Wolfthal, In and Out of the Martial Bed: Seeing Sex
in Renaissance Europe, New Haven/London, 2010, p.130.
20 Jeremie Charles Korta, The Aesthetics of Discovery: Text,
Image, and the Performance of Knowledge in the Early-
Modern Book. Doctoral dissertation, Harvard University,





に基づくとされている。Catherine Jenkins，Prints at the
Court of Fontainebleau:c.1542-47, Oudekerk aan den Ijsel,


































40 Bücher, op. cit., p. 63-64.
41 吉田、前掲書、124-125頁。
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loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen und Völckeren
Chronick wirdiger Thaaten Beschreybung, Zürich,
1548. キャスリン・アシェンバーグ『図説 不潔の歴
史』鎌田彷月訳、原書房、2008年、78頁；図４、
Claudia Echinger-Maurach, “Mona Lisa im Bade”:
Das Appartment des bains in Schloss Fontainebleau,
Kristina Deutsch, Claudia Echinger-Maurach and
Eva-Bettina Krems (Eds.), Höfische Bäder in der
frühen Neuzeit: Gestalt und Funktion, Berlin/Boston,
2017, fig. 3；図５、Illustration of Hypnerotomachia
ou Discours du Songe de Poliphile, Jeremie Charles
Korta, The Aesthetics of Discovery: Text, Image, and
the Performance of Knowledge in the Early-Modern
Book. Doctoral dissertation, Harvard University,
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図６、Catherine Jenkins, Prints at the Court of
Fontainebleau: c.1542-47, Oudekerk aan den Ijsel,
2018, vol. 1, p. 317；図７、ディドロ・ダランベール『百
科全書』「鬘屋」挿絵、Robert Bücher, Im städtischen
Bad vor 500 Jahren: Badhaus, Bader und Badegäste
im alten Tirol, Wien, 2014, fig., 39；図８、Ibid., fig., 45.
（やすい・あゆみ 芸術学／西洋美術史）
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